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5lROR; La unl~ic~ción de las va~a~as no.rmas,que re¡ula-
ban .las dIeta y.vI4tlcos, ¡astas de vIaJe, ¡ratificaclone. y asis-
tenCIa, acometldll por ti real decreto de 6 de mayo último
tuvQ como natural lecuela, al fublicarse eJ correlpon<lient~
Rqrlamento, ~p.robado por rea decreto de ltl de junio si-
¡tIlcntc, la unsflcacl6n de los descuentos 9ue como utilidades
elel trabajo pereonal correspondlan. 101 dlltintos deven¡ol y
la ~etermioación del qu.c debla aplicarle a aquellas rcmu~e­
raclonea que, por cambIar de nombre. no estaban expresa-
mente citadas en la vigente ley de Utilidades.
Para la..refer:ida unificación tuvo cn cuenta la Comisión in-
terministerial que redac;tó el R~lam, nto lo. preceptos de di-
cha le1, convenienttmente adaptados a la modalidad de cada
devengo, y por dIo, catando comprendidas expresamente en
ellpart~40 1) ~t epfllrafc.B del núm. " de la tarifa primera
de Ja !J1uma,. texto ~ef!1lJdldo de 1922, Jas ~tificac'ones y
pretinas, y SIendo SImilar en todo a ~tas la al¡naciones por
representación y p:ir residencia, se determinó que esas CUa-
tro cl.ses de devengos contribuyesen por utilidades con arre-
gle al apartado citado.
Establecido por el Reglamento de dict., el concepto. in-
d~mnlzadónen su mAs restringida acepción, de -resarcir de
un daño o perjuicio>, y clasificados en sa anexl> núm. t.o !VS
devengos que deblan considef.ilBe comó tal en cada Ministe-
rio, estimó la ~l!IisiOn iute!"Il1inisterial que, por t! atarse de
ua daño o perJwao, no podlan considerarse como utilidades
del tra~~jo personal, ya que ni se desa'rolhba éste ni repor-
taba utilidld alguna, y por uta razón, y porque si el daño
se ~'úa en ddcrminada cuantfa, no cabe adml.tir que al re-
sarCirle de él, descuente el Estado una cantidad (pues ent~.
ces no resarce de t-od(\ el daño, aino que deja pa. te de él 91n
C?m~eosaci6n), se consignó en el Reglamente que las inde..-
nrzaaones que respondaa a la definición en él contenidas es-
tm exentas de descuento por utilidades.
. Por i~ razón se estim~ que los gastos de viaje y viáticos,
nI son utihdades del trabajO personal, ni deben sufrir des-
~ento por~ concepto, en analogía con Jo dicho para las
IndemnIZaCIones, y asilo consignó. el Rel!lamento.
Por le que a .asistencia. se refiere, como se trataba de pa-
labra !,~cva qu.c, por tanto, !JI? figura expresamente en la ley
de Utilidades, Juzgó la ComISIón que la tarifa que debíaapli-
carse era"a del apartado ya citado, con lo que, no só:o se UDl·
6caba-el descuento en los distintos Departamentos, sino que
ledos los devenlos periódicos, no considerados como sueldo
. ,
c~nt~buirlan por Utilidad~ con arreglo a 'la misma escala,
S1mphficl~dese IU evaJ~aClón.Mas. como las asistencias pue-
den revestn dos modalidades, cantidad fija anual para aqlle-
ll~ comisiones de carácter per.anente, .o cantidad fija por
sCllón para las eventuales, han surgido dificultades para su
aplicaCIón, que conviene aclarar.
Lal asistencias tienen la caracterfstica de ser unas veces fijas
y otras eventualts, se~Í1n se consideran con relación al tiem-
po o al lervicio 1, por tanto, \lIra mayor aclar. ci6n se deter-
m!nará .que si la comisió~ tIene carácter permanente y llos
aSlsteneus tienen cuantfa fIJa anua·, bta lerá la base Imponi-
ble, r si la comisión es .transitoria y se disuelve antes de de-
terminar el ail.o, la cantIdad que en concepto de aslstenCÍ8s
se perciba por el total de la duraci6n de la comisión, es lo
quet consider4ndose como cantidad percibida dU'rante tojo
el ano, debe: compararse con la e.cala del apartado indica-
do para liquidar el descueato.
y por lo que a didas le refiere, por la r 'zón dicha al habl Jr
de áSistencias, estimó la Comisi6""'ebfan tribular por el mis-
mo a;>artado, liquidindose el descuento al terminar cada co-
misión, aisladamente.
La diversidad de criterios que para aplicar el dtscucnto en
lo que a dictas se refiere: existe ell Jos disti t:.s lJ~partamen­
tos,. y la interp! etación dada parla mayor pa'le dt: las O de-
naCIones de Pagos, con un gran celo. pero no reflejando fiel-
mente el esplritu y la letra de los preceptos .:el Reglamento
aconsejan que, puesto que el criterio que presidió al redacla:
el mismo, fu~ el de unificar lIS dietas y sus descuentos s::
aclare ~ plrte correspondiente del mismo, en forma que' no
se desVIrtúe la unificación aludida.
" ~.dicta', lo mismo que las asistencias, al liquidarse que-
dan flJIS por su cuantfa, y sólo debe computarse a 1011 fines
del descuento, como preceptúa el Reglamento, la cantid.a
tolal percibida por ~da cemisión, sin referir:as ,1 año, por-
que ni la letra ni el espfritu del mismo lo autorizan, siendo
i&ualme~te equivocada la teorla de quc asl como el Regla-
mento _lIspone se sumen la! cantidades p:rdbidls por dictas
en las distintas comisione¡ descmpeñar:as durante el año y
que esta luma no puede exceder del sueldo del iutert sadt,
del mismo modo, paril determinar el descuento correspon~
diente a .na comisión, es preciso sumar las dietas percibidas
en distintas comisiones durante: el mismo añ " Yque es equi-
vocado este crilerio, lo demus1ra eL que llID1bien el citado
~eglamente dispo~e iguales limitllciones pua la acumula-~
cl6n de gratificaciones, sin que ello quiera decir que el des-
cuento a aplicar'en ~tas sea el correspondi.nte a la suma de
todas ellas, sino que se aplica ti que corrc:sponda a cada una
de las gratificaciones que se perc ban, c ·nsideradllS ais'ada-
meate.
Aunque el Rr&la~ento de dietas sólo empezó a re2ir a
partir de l. Yiaencii de los actuak'S Presupuestos, como
por real orden'de 10 de mayo último se determ'n6 q\lC, a
Partir de su publicación, todas aquellas dietas qu .. con arre-
go a normas anteriores, fuesen mayores de las quc el Re-
(lamento esta~leda. quedarán red~cióa'" 1I la cuantía fij da
para éstas, es Justo que las aclaraCl~n"s (onten;d~s en ~t"
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~EAl DECRETO .~.
A proplesta del 'efe del Oobiemo, Presidente del Directo-
'rio Militar, y de actlerdo con éste,
Venia en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Como aclaración a los artícllloJ del vigente
ReRlamento de dietas, relativoJ a los descuentos que deben
sufrir los distir.tos devengos alil con~ignados, se considerará
incorporado este decreto al citado Reglamento.
Art. 2.- Las (lratificaciones, premios, asignaciones por re-
sidenó. o por reptesentación quetengan marcado en el Presu-
puesto o en las disposidones 1eglamentarias que los relulen
una cuantía fija, periÓdica, anual o mensuar, etc, tributarán
por Utilidades del trabajo personal con arreglo a la siguiente
escala l!radual, lomando como .base ill'lponible el ilTlltorte
que durante el año econ6mico le corresponda percibir por
cada uno de Jos devengos considerados ahladameut~, verifi-
ctndose. al efectuar los pagos mensuales o por cualquier
otro periodo, la retenci6n de la parte de descuento propor-
donal a ellos.
decreto se apliquen, no sólo a apartir de la ~encia ~I Re-
glamento, sino también a aquellas dictas de Igual cuantía,
acredita4as con arreglo a la citad. real orden de 10 de
~Ofinal de la tarifa primera de la ley de Utilidades, texto'
refundido de 1922, figura, después del epígrafe adicionado
por la ley de 29 de abril del 20, una disposición sumamen-
te equitativa, en 1, cual-cuando, con arre¡tlo a alguno de
los casos contenidl s en dicha tarifa, esté fijada una cantidad
mlnima exenta de tipo de gravamen-se establece, que si al
liquidar cantidades superiores a la cantidad exenta, resulta-
se un liquido a percibir infe:rior a ese mínimo, se rebajaría
el tipo de gravamen en la cantidad necesaria para mantener
en todo caso una percepción mínima igual a aquella para la
que se declara la exención. Por la colocación de esa dispo-
sición al fin. 1 de la tarifa, en la práctica se ha entendido mu-
chas veces que sólo se refería al último apartado de la mis-
ma, siendo asi que tiene carácter general, y por ello es nece-
sar:o, al hacerse estas aclalaciones, dar a ese precepto el ca-
rácter de generalidad que realmente tiene.
También conviene, al· dicter eStas disr.0sicicnes aclarato-
rias, recordar a todos los Centros oficia tS la obligación que
tienen para referirse a cada uno de los devengos existentes
de no emplear más que la denominación que el Reglamento
de dietas establece, y, además, puesto que t<;>dos los deven-
gos le acreditan en función del año económico, es asimismo
conveniente se aclare pOF esta disposición que todos los
preceptos del Reilamento que se referían al año natural se
entienden rectifbados en el sentido de que el al año econó-
mico al que deben comprender. .
Por cuanto pr: cede- unido a que por el Departamento de
Ouerra se ha dictado una real orden en 10 de octUBre último
aclaratoria de los preceptos relativr s al descuentQ, que con-
viene hacer ntensiva a todos los Ministerios eQ la parte ql.:e
•e ajuste a la verd,dera inte rprttad6n de los artlculos corres-
pondientes del Re,lamento aludido-es por lo ~ue el jefe
del Oobierl1o, PresIdente del Directorio Milita', .de .cuerd()
con éstt, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M el
adjun~o proyecto de decreto.
.Madrid 4 de febrero de 1925.
los rderidOl devengos que no sean fijos por su cuantía D-
periódicos por su vencimiento, sufririn el descuento del 1i
por 100 si fuese suimpprtesuperiora l.500peselaS,q~dand2
exentos de contribuir por utilidades basta 1.500 pesetas ino
c1usive.
.Art.3.· Estarán nentos de contribuir por utilidades del
trabajo personal las inderi1Dizaciones que con arreRlo al vi-
gente reglameoto de dietas resarzan de un daño o perjuicio
y estén comprendidas bajo el eplgrafe clndemnizaclones del
anexo número 1 deemismo•.
Incluidas las pensiones de la Medalla de Sufrimientos por
la Patria en el concepto de clndemnizaciones por resarci-
mientos., todas las concedidas desde primero de julio último
estarán excep· uadas de contribuir por utilidades, ajustándo-
se las concedidas con anterioridad a la legislación vigente lo
cada época.
Asimismo estarán exentos de contribuir por utilidades los
viáticos y gastos de viaje. ,
Art: 4.° Dittas.-A los efectos económicos, cada comi-
sión con dereciao a dietas se considerará terminada al finali-
zar ti año económico correspondiente, y si la misi6n que en
ella deba desarrollarse no huI.icse finalizado, será revalidada
para el nuevo ~erc.icio por el tiempo indispensabltl, siendo
considerada en tal caso como nueva cemisión.
Para la Iiq,uidación definitiva de las dietas percibidas du-
rante la misma, se seguiran las normas siguielltes:
A) Si finalizase la comisión antes de'acabar el año econó-
mico, se liquidarán de modo definitivo al termi..ar aquélla
las dIetas que por ella hayan correspondido .1 interesado,
independiente de toda otra cantidad que en concep:o de die-
tas se haya concedido o pueda concederse al mismo funcio-
nario durante ese año económico por otl'O concepto o comi-
sión, y según sea aquel importe se! .pltcarA el descuento que
corresponda, con arreglo a la misma escala gradual inserta
en el ardculo .eRundo.
S) Si la comisión durase todo el afto económico, se com-
pararA con la escala dd articulo 2° el importe anual corres-
pondiente, spUcllndole el descuento que proceda en la liqui-
daci6n definipva que se haia.
C) Si la comisIón durase mú de todo el afta económico
o abarcase peridos de tiempo correspondientcs a ejerciciOl .
distintos, le liquidarA de modo definitivo al terminar cada
ejerctc:io lo deveagado huta enk»nctt, con arrello a los
lpartadOl anteriarcs, considerAndose la prolonlac:i6n de esta
comisl6n en el elerC:lclG siguiente, aso de. ser revalidada
como una nueva cOñ'isión a los efectos del descuento.
En los tres casos que preceden-y _In perjuicio deja li-
quidación definitiva a que se alude-, al rendir cuenta de
cada mandamiento de pa¡o, deberán hacerse las oportunas
liquidaciones provisibnales, para realizar, las cuales se apli-
cará ti descuento que corresponda a la cantidad total per-
cibida en concepto de dietas durante la comisión de referen-
cia, desde su comienzo hasta la fecha en que se rinda la
cuenta del mandamiento de que se tn:e. con arreglo a la es-
cala del arllcu' o 2.°, previa la deduccíOn del descuento que
ya se hubiese hecho efectivo al liquidar libramientos ame-
riores corre,¡pondientes a la misma comisión.
D) Si en alguoa comisión le fijase por excepci6n u:ta
cantidad anual por dietas, se comparará con la escala del ar-
tículo segundo el importe anual correspondiente, aplicando-
se el descuento que proce~a, verifIcándose 111 efectuar los
pagos mensuales o por cualquier otro periodo Ja retenci6n
de la parte de descuento proporcional a enos .
Art. 5.- Asistendas.-A los efectos económicos, la mi..
sión de cada organismo o Tribunal de oposici6n que tenia
derecho a uislencias, se considerará terminada ~I fiDalizar el
año e~onómico.1si la citada comisión no hubiese terminado
en tal fecha, ser revalidada para :el nuevo ejercicio por el
tiempo indispensable, considerAndose como un nuc.o inIcio
de la misión del referido ot'Ranismo o Tribunal.
Para la liquidación definitiva de las asistencias percibidas
durante la misi6n de esos organismos o Tribunales, se se-
guirán las normas siguientes: ..
a) Si terminase antes de finalizar el ailo econ6mico, se
liquidarán de modo definiti.o al acabar aqu~l1a, las existen-
cias qne hayan correspondido al in'eresado, y la suma que
por tal concepto deba percibirse-independll'ntemente de
toda otra cantidad que como asistencia pu~da corresponder
al mismo funcionario por asistir a las sesioOf s d~ otros or-
gaflismes o Tribunales durante ese año eeonómico-, se
comparará con la escala gradu21 que establece: ti artículo se-
......!.
exento.
9,60
10.08
10,56
11,04
11,52
12
TIpo
de ¡raftlllell
por utUldades
Por 100
IMPO~TE
H.sta 1.500 inclusive ••••••.•.•••.•••..•••••
De 1.501 a 2.500 Idem ••..••..•••...•.••.••.
De 2.501 a 5000 .d....................•...
De 5.001 a 7.500 Id ..•....•..•..••••••••• ; •.
De 7.501 a 12 5(0 fd. . . • • • • • • •• . ...•.••.•••
De 12.501 a 15.000 fd . .• .. ..
De 16.000 en addaate.•..•.. " ••.•..• : ...••
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ALFONSO
ALPONSO
REALES ORDENES
PlJllflCII IU Dllm8118 IIUID
1!1 Preslde.te del Directorio Militar,
MJotlEL PmXO DE RIvERl y OJlBANUA
(De la eGS(:eta')
El Presldeale del Directoño MlIitar.
MD'DEL PRIMo M Rmau y ORBAN&7~
(De b. «Gaceta:»)
de eveQla¡aUdadeB para el servicio en: esta Oorle. C(Jl-
tiDuando en d cargo de vocal del Dlrec:1'.orio IliUtar.
Dado ea Do!it1b81 a veintinWilVe de enero de mil no-
vecientQ¡ 1'ef.ntic1D:.'o.
A propu€Bta. del jefe de Mi GobierllQ, Presidente del
DirootDrio Militar; de acuerdo con é§'..t;' de con1ormi1
dad COIl lo iD1\)rmado por el Triblma! Supremo ele la
Halcienda plíblica y por la mayol'1a dc.' ]a Secci6n de
Hacienda del ()qn,se,p de Estado en pleno y oomo caso_
cornprenltido en. las excepcioIlleS dd piÍTJo segundo del
artfcu10 41 de 'kl ley de Administraci6n y Q>ntabilidad,
Vengo en decn.'tar lo siguiente:
Artf<lJlo 1.. Se ooncede un supleme~o de crédito
de 11.559.850 pesetas al capitulo c~ arUcula tinico,
c:l)(.TVicÍ06 de Ingenieros> del vigente Pre8\ClueJlto de
gastos de la seoci6n 13...: c:Accl611l en Marnuecos.--Mi-
nisterio de -la Guerru, para dtversas ~iones del ser-
vicio de Ill@It'11iel'06 en AtrJc:a.
Ar.t. 2." El iwJlOl'tc (lel 8uliOOidJo suplementa de ere-
dUo se cubItrá en la tbrma disp1Q>ta por eli lll"tbJ,l0
41 de la ley d(t AdministraciOn y Contabilidad de la
HS(:ienda ptlblica.
Dado. en P8IIAC10 a; /tres do lebrero de mil novecientos
vtinticinoo.
Excrno.. Sr.: V\stU las insta:nc1as elevadas a este
Directoria Mlilitar por diversos empleados de Diputa-
dones provinc1aJes en sáplka de que ~! hag81 extenst~1\
~ 'los de é.ctas la concesi6n illecha a bI de los MunicI-
pi06 ~ desenq>P-ften destinos de 1<ls oornprendld06 en
la ley dE' :Dert1nQs civilel'l y no fueron DQmbrados oon
sujecl6n a los preceptos legales: .
OlDslderando que no serf& 8l~tat1vo deJlll'Ies E'Xclut-
dos de llD& roncesi6n otorgada a los subalternos del
Es1'ldo "1 del Municlpi,\
S.M. el &:tv '(q. D. gJ ha tJenido a bien rea:>lTer,
que se haga extensivo a ·todos los empleados dependien-
tes de las DiputaeioDl!S provinciales que ocupan &JIleS-
ws de ~ que lB. le&" de 10 de (julio de lmf) Y $1 re-
·glamento asignaD. a Jos licenciado; de] ~reito, 'la COIl-
cesión hecha a los algujllciles de JuzgAdos '1 Audiencias
por el real decreto! de 31 ~ m8Yo de- 1924. En las rea-
1Et!¡ 6rdenes de 7 de nov1embre y 26 de DPvktD.bre de
1924 a 106 funcionarios municipales, y en el ~l de-
creto rle 28 de noviembre deJ mismo aflQ a los 'subal-
ternos del Es'ado, Y E'DI ID OO'Dsecuencia: "
1.0 Los fJUncionarios de las Diputaciones provincia-
les y sus dependencias que ocupen; dEStinOS de los que
Están asign~s ~ la lay de 10 de juno ~ 1885 1f su
l'eglkmento a las clases del Ejéroito y «<'!yO nombro-
miento no ha,y& sido hecho 1C<m arreglo a SI1S precepto:
f disposi.ciones 'C01lplerneJ1l:arias, COn! tal de quc 10;;
Ilksempefien desde hace más die cinro afloe. serin confir-mado!.' en. ellosI 2.0 En lo sOOesívo cuantas vacantes OCIUTan de em-
pleos y cargos en jas Diput~iones y sus dp.pcn<kn-
Icias. d2 los co~rendidq;¡ en la citada ley 'Y 5Ul Regla-mento serán notificados a ]80 Junta calificadora de des-ti.noS ~ivila; y cubiertas con arreglo a mcha ley, a cuyo
ALFONSO
El Pruidaat~ del Directorio MUitar ,
MIUUBL PmXO DE RIvE24 y OIlBANEJA
<De la cGacet».)
Vengo en disponerf'que el Vi.oealmir8Jlte de la ArmaJa
don Anton~o Magaz y Pe~ marqués de Magaz, qüOOe
IIUldo, deterlDintadost, en conseaaenáa, el descuento qutl
coo arreglo a ella, deba hacerse" -
b) Si la misión dd erganismo o Tribunal de referencia
durase todo el aRD ~onómico, se aplicará la escala del art{-
culo 2.0 al importe anual cnrrespondiente, baci~ndose el des-
cuente que proceda en la liquidadOn difinitiva que se rinda.
e) Si la misi6n del organismo o Tribunal de referencia
durase todo el año econ6mico1 o abarcase perlodos de tiem-po correspoqdi~ntes a ejerciCIOS distintos, se liquidará de
modo definitivo, al terminar ca:'!a ej:rcicio, lo devengado
hasta entonces con arreglo a los apartados anteriores, consi-
deiándose la prol01gaci6n de esta misión en el ejercicio si-
guiente, caso de ser revalidada, como una DUeva, a los efectos
de descuento
En los tres casos que preceden-y sin perjuicio de la Iiqui-
daci6n definitiva a que se alude-, al rendir la cuenta de cada
lDaadamiento deberán hacerse las oportunas liquidaciones
provisionales, para realizar las cuales se aplicará al descuen-
to que corresponda a la cantidad total percibida en el mismo
año econ6mico en concepto de asistencia, durante la comi-
si6n de referencia, desde su comienzo hasta la fecha en que
se rinda la cuenta del mandamiento de que se trate, con
arreglo a la escala del art{~\1I0 squndo, previa la deducción
del descuento que.ya hubiese hecho efectivo al liquidar libra-
mientos anterioru correspondientes a la masma comisi6n
u organismo anilogo o Tnbunal de oposIción.
d) Si en algún organismo °Tribunal de aquellos a que
se refiere este artIculo, se fijase, por excepci6n, .na cantidad
anual por asistencias, se comparará con la escal. del artfculo
segundo el importe anual correspondiente aplicándose el des-
cuento que proceda, verificándose. al efectuar los pagos
mensuales o por cualquier otro ferlodo, la retención de la
parte de descuento proporciona a ellos.
Art.6.0 En los extractos, nóminas y cuentas del próltimo
mes se practicarán de oficio, por los encariados de su redac-
ci6n o Secciones de Contabilidad o encargadas de su examen
lu rectificaciones qtle procedan para subsanar los errores
padecidos al aplicane el reglamento de dietas con crikrio
distinto del que se determina en este decreto. por lo cual esa I
rectificaci6n habrá de alcanzar a todas las liquidaciones prac-
ticadas a partir de primero de julio último.
. l¡ualmente se apltcará esta rectificaci6n a aquellas comisio-
nes que, con arreglo a la real orden de 10 de mayo irtimo,
vieron reducidas las dietas entonces vigentes a las que esta-
bleda el real decreto de 6 del mismo mes que sirvi6 de base
para la redacción del Reglamento aprobado por real decreto
de 18 de junio siguiente.
Art 7.° Se recuerda por el presente decreto la obliració:t
ineludible de todos los Centros oficiales de .0 emplear, para
referirse a cada uno de los devengos asignados en el Regla-
mento de Dietas, mis que las denominaciones que en su ar-
ticulo 1.0 se determinan, para evitar las confusionet que hoy
se derivan de emplearse indistintamente los anti¡uos nombres
de los que dicho Reglamento contiene.
Art8.- Todos los preceptos dd Reglamento de Dietas
que se refieran al año natural, se entenderán rectificados
en d sentido de que es el año econ6mico al que se refieren
las prescripciones correspondiente$. I
Art.9.0 Siempre que con arreglo a cuanto precede', se es-
tablezca para algún deven({o un mlnimo exento de tipo
de gravamen por utilidadest se tendrá presente que cuandopor aplicaci6n estricta del ttpo de gravamen que correspon-
da a cantidades superiores a ese mínimo, resultase ua haber
líquido a percibir mferior a la cantidad que represente el mí-
nimo aludido, se rebajari el tipo de gravamen en la cantidad
necesaria para que el contribuyente perciba la -inte¡ridad de
ese mfnimo.
Art. 10. Quedan dero211das cuantas disposiciones anterio-
res se opongan a este decreto, que tendrá fuerza de ley, con-
siderándose modifica~os en la fonna que en ~I se detenninan
los preceptos colTespondientes de la vigente ley de Utilidades.
Dado en Palacio a cuatro de fel:1rero de mil novecien
veinticinco.
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efecto 1A.s DiputacIOnes pl'O'finclales Temlt1rin a }& Jun-
• calificadora., en UD plazo de UJr 1DlS, I'E!Iacl(JleS dt'!
todo el personal ad'ministrat.1vo r su1*~o que ftgure
en nómina o relacioIES de haberes.· con especificación
. de nombres, suekios o jornales (fijos Q tmIoporeI'Ol() y
gratlificacwnes, fechas de sus nombramJental. ca;ráCter
de éstos (€ll propiedad o iDte~n08). 1UDdamento Legal
en. que se base y autcalidad que 108 hizo. Darán .cuenta
también a: 1& Junta ca}ificad<:ta de destlDa> ciVIles dc
\os l1arp que creen para los diversos servicios que
tienen a 6U cargo; &Si como de los que se supriman
\lB losp~ l\ntes de ser aprobados ésto6, para
evitar el an·unclQ de destinOB que h~an dé ser suprl-
1llidaJ. I
Dd real orqen lo digo a V. E. para su cooocimien-
t.o '1 ~umplimied"..o.. Dies pnrdJJ a V. E. l'l\ldWll anos
Madrid 5 de febrero <:W 1925.
PRIMO DI! RIVl!AA
Seiiores Subsecretarios de loo Ministerios de 1& Goberna-
ción '! de la Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la moci6n de la Direcci6n general
de O:JnunicllCioncs enviada por V. E. para. resoluci6n
. de t'8te O1roooo['1o Militar, en la qlie se coll8l1tla si 105
carteros l'\l.I'll.l61 y peafones que no sirven plaZ8I de plan-
tilla detallada. en ipI'CS'lJ.PW!Sto. sino que oobran por
crédit.os globll.1(S, estáln. inclufd<Jl el) el aIlt1culo 1.0 del '
real decret.o de 28 de noviombre Ct~mQ (cGaoete:. del
29); y
O>nsiderando que en 01 arll1culo 1.0 de dicho real
decreto se especlJlcllL ta1atfvamenoo que para. ser canso-
lldad~ los IJUbalte1'IlO6 de\. ~ado con cinco o mú ll.tío.'l
en su destino éste ha de .,r de plantUla aetallada en
preIUoplDll.o.
S. M. el floy (q. -D. gs.) ha tenido a bien disponer:
].0 Se declara eJ:prt'&JTlcnte que los carteros rurales
1 peatooes de~ que cobranl por partida gletJlI.1
no están inctufdos 00 la conallidac1.6n que establece el
áIltlculo primero del real d~reto de 28 de noviembre
de 1924,
2.0 A los et'ectxJs de la cesantía que en el misnlq
artfcuh ~ establece para los que no cubrlul pl)iza de
plantilla en presupuest.o. se hace también! eLpresa dE'-
claraci6n de que lUl carteros rumies y aquellos peatones
que realmente prestell' el servicio de transporte de ro-
ITel¡)Ondenc.ia <te un pueblQ a ol'ro, peculiar y tfpioo de
~ clase de peI'lI)Dal, no deben ser d~laradoo cesantes
o .bajas an el servicio qU6 Prestan. aunque se~n inte-
rinos, para no perturbar los 9&V!icios, :pero taltll plazas
fl8['án AD\IiIll:iar:iascon toda la. urgencia pctribJe aJ Mi-
nisterio de 11. Guerra y por el ordenador de Pagos no
se le acreditari los .ha~ de marzo ¡próximo ni los
suoesi.Y08 8i nQ se IlCOmpúia a 111I reclamaci6n el acuse
00 recibo del M.inisteriQ de la Guerra de .haber sido
anunaiada 1& vacaaIte para la prov~i6n par :la leo¡ del
8~· t,oqa yez que ello está. en¡ anaklgfa coo io dispues-
1.0 con carácter genera!l para. Jos funcionarios del ~
tado eft los ~08 1.0 ti" 4.· de la real orden del esta
Presid61da de 26 de enero QltimQ (cGacetat del 2:1) Y
OQD respecto a lbs suba~erIlOS 1m la de 3 de marzo de
1924 (cGacetu del 4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., tfuctos.-Dios guarde a v.. E. much<.e a!loa. Madrid á
de foorem de 1925.
P. D.
MU5L1!RA
SW(J.' Subsecretario de Gobernaci6n.
(De 1Ia cGacetu)
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Excmos. Seilores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido dispo~er lo
siguiente:
SllIIsecntartl
BAJAS
El Ca.piltán ~ra.l de la tercem ~ón pa.rticipa
que el día 3 del actual fall~ió en~a el Ge-
neral de brigada, en situación de segun.da reserva.
D. José Ramírez Fa.lero.
6 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Consejo Suprellll' de Guerra
y Marina.
Sefuxr Interventor general del Ejército.
COMISIONES
Se lmlpláa hasta .citllCu,en.tA y tn"ee días la comi-
sión concedida aJ capitán de Ingenieros, con des-
tino en el servicio de Aviación, D. Vicente Roa
Miranda. de 22 de noviembre dltimo (D. O. núme-
ro 2&0; el importe de este Iraato se carg¡ará al
presupuesto de Aviación.
6 de febrero de 1!)2.5.
8eño.r Capitán general de la primera región.
Señores lnte.ndento freneral rmilitar e Interventor
general del Ejército.
~)ESTINOS
El comandante de Infanteria D. Lorenzo Tama-
yo Ore.llana, cesa en el eargo de ayudante de cam-
po del General de la primera brigada de Infantería
de la .cU;&l'ta división, D. Arburo Naatio Guillermety,
y se nMnbra. en substitución al de igual empleo
y Anna D. Carlos GonzáJez Simeoni, disponible en
la séptima' región.
6 de febrero de 1925.
Señor Capitán geneml de la se~ región.
Señoras Ca,¡ttán genera.l de la séptima reÍiión e In-
terventor general del Ejército. .
Se ntmbm ayudante de ea.D?-PiO del General de
. brig~ D. Lorenzo ~ ,la· Tejera Magnin, ¡efe de
Seocion da este Minia1lerio, al eomandanJte de
Ingerrieros D. Angel Avilés 'l'iscar, llI8eendido a
este empleo Por r.eaJ. orden de 5 del actual (D. O. nú'
mero 28).
6 de febrero de 1925.
Señor Subaecretario _de este Mi.niste.rio.
Señores Presidente del Consejo Supnmo de Guerra
y Marina, Capitán a-enera1 de la primera región
e Interventor~ del Ei'rcioo.
Se nombra. ~te de~ del Gener¡aJ de
brigada, en llitulllCión de primera reserva. D. Luis
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6 de fe~ro de 1925.
Carniago M.artínez, segundo jefe de ese Oaerpo y
Cuartel de Inválidos, al coman<lante de lnfantería
D. Adalberto Torres Mengana, actualmente desti--
nado en el regimiento de Ordenes MiLitares nÚIn¡. 77.
6 de febrero de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Capitanes generales de ,la primera y sexta
regiones e Interventor general del Ejército.
Cesa en el cargQ de ayudante de campo del Ge-
neral de brigada, en situación de segunda reserva,
D. José M.a Francés Roselló, secretario de e..<;e Con-
sejo de Adminf.stración, el comandan~ de Infante-
ría D. José Sieardó Jiménez, por haber cumplido
En dicho cometido el plazo reglamentario.
6 de febrero de 1925.
Señor Capitán general Presidente del Consejo de'
Administración de la Caja de Huérfanos de la
Guerra.
Señores Capitán generaJ de la primera región e In-
terventor Keneral del Ejérci.to.
Circular. El per8<lJ1¡8¡l de porteros y mozos de
oficios que fllrU'Ta en la S'ÍlrUientJe relación, paaa a
servir los d.tlinos que ee le señala. .
4 de febntro de 1925.
SE.~or ••••
Portero segundo, D. Rafael C6rcoles Pretel, ascen-
dido, de este Ministerio, al mismc.
Pol'tero tercero, D. Pedro Bel Arruf8it, ueendido, de
este Ministerio, al rmlllllo.
Portero cuarto, D. Olegario Vargas Sanz, ascendido,
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, a este
Ministerio. .
Mozo de oficios (mozo de estrados pllimero), Cipr~­
no Fernández Troeba, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, 801 :rnislllf).
Mozo de oficios, Gerardo Gómez Tavira García, de
este Min-isterio, ,al Consejo SuprelOO de Guerra y
Marina, de mozo de estradO,8 seeundo.
PLANTILLAS
Ciroular. Se aumenta la categoría ele la De.lega-
~ión de la Cria Caballar de Cádiz, a teniCl-.tc coro-
nel, campensándo8e el aumento con la supresión
del de la Yeguada de Smid-el·Má.
La plaza de comandante que se sup~ en la
Delegación de'la Cría Caballar de Cádiz, se aUlqlm-
ta en la plan.t.illa global de los regti.mientoa de
reserva.
6 de febrero de 1925.
Señor..•
RECOMPENSAS
-_.~
Por resolución de 29 de~ próximo pasado mes,
se cOlWede mención honorífica sencilla a los jefes
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y oficiales. que figuran en la siguiente relación,
por los mé.ito8 que se indican.
5 de febrero de 1925.
Señores. CapItán gt'neral Jde del Estado Mayor Cen-
-tra~ del Ejército, Capitanes gen.eirales de la &eIrUIl-
da y octava regiones y Subsecretario de eate
Ministerio. .
Señor Capitán general de la primera re2Íón.
Camandante de Caballería. D•. Salvador Espiau Mon-
so, por ,la memoria ;anual reg~ntari8o de ins-
tru~ci?n de tiro, premiada por séptima vez, del
regmuento de Lanceros Villaviciosa, sexto de di-
cha ~rma. de la que ha ~ído Presidente de :a po-
nencIa encargada de la mi8m~
Comandante méd~~, D. Antonio Vallejo Nágera, co-
mo tradu,c1lOr dlrect~nte del alemán de nUIDIB-
r.osos tra~a~os científicos de las diversas ram88
de la medie.ma y que figuran en ~a revista titu'
laJa' «La medicina ¡rermano-hispano-ameri.cana,
correspondjente al año 19231!4.
C~tán de Ingenieros, D. Manuel Pérez Urruti.
como autor de la obra titulada «La. movi~iz8lCión
Industrial:..
Farmacéu.tic.? p~mero de Sanidad Mrilitar, D. Pedro
Calvo Munoz-Towero, como autor de la obra ti-
tu:ada «Estudio químico-farmacéutico de los in-
yectabk!e y de su aplic.ación en ~na y ve-
terinaria:.. .
CI!'Cula!. En vista del expediente de JUÍCÍIO con-
tradictorIO de asceneo cu'rsa.do a este Ministerio por
el General en Jefe del Ejér.dito de Españ's, en Arri-
ca a favor del suboficial de Caballería, hoy dférez
de la escala de reserva POr BJlltigiiedad, D. M1i'Uel
Torrandcll Forment; teni~dQ en cuenta 10 preve-
nido en la ley dI!! 5 de agosto de 1922 <O. L. nú-
mellO 17), y el real decreto de 11 de mayo último
<D.. O. nÚIn, 109)'; visto el informe del Consejo Su-
p¡'emo dc Guerra y Mllil1Ín~ y a.s.imi8m~ los relevan.-
t€6 méritQ8 y servicios de tcanlpaña prestados por
dlicho subofkial en nuest.na zona de Protectorado
en Marruecos desde 4 de febrero a 31 de octubre
de 1920 (segundo periodo), perteneciendo al Grupo
de Fuertas Regulares IDdígen3ll de. Coota nÚJn'. 3,
de acuerdo con el Directorio Militar, y por reso~
lu.ción fecha 4 del mes actual, se concede al citado
suboficial el mn¡pleo superior inmediato de su ~ala
y Arma, por D\éritns de guerra <~leo que osten-
ta por antigÜedad), señalándole en él la de 31, de
octubre de 1920 antes citado, fech,a final del pe-
ríodo de operadiones por que se le otorga el 88-
censo.
Señor...
Al suboficial de Caballeria' d~ IDguel Torl'&nooll
FQrmcl1Jt, 00 le ipIQpone por el segundo per*)dQ de ope-
l':-llCiDn<G Habiendo sido citado como cfl.stinguido en 1&
Ql'den ~neral de la (bmandancia de Oeut& el d'ra 5 de
mayo de 1921 en la forma si¡?:uiente: «E~ un suboflcial
cntuslll-'ta de su profesión y de una actividlld a toQa
pruoba. Uln su esculldr6n, y sin desatendET el come-
tido de auXliliar de su capitán. ha asistido durante el
segunda ~riodo 11 seis hechos de armae¡'; el 23 de agosto
en Keri-Kera mandó una secci60 en la retirada,. cons-
tituyendo eUlltimo escalón; el memigQ hostiliz6 <.'On vio-
JGr¡cia el ~iegue y este ~al ~é l'etiranAo or-
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Señor•••
Señor...
<1('na:lnme'l1' e su S(·cei6n¡ c()n~niendo a 1<11 grupos; re-
tiró Ins hajas sl¡fridas por la fuerza a S\lS 6rdcnt'S, !>in
, :,. ;ce pe rd,'era armamento ni ef'cctoalguno. Dió evi-
dentes 1)I'ul'ba.~ de su ca.pacidad y buell'.s wtldicion<.:s
I;a:'a el {;omhwte, mel'ecieudo Sl:l' iciieitado por su ca.pi-
ün. quien IQ cita en el parle do la upel',td6n los dias
14 y 21 df' odulJr(: en Ijl.e lllundó tambien seeción y n~-
, vamenll.e demostró su tiniciativa y excelellres aptitud~;;
para el mando, considerándolo acreedor al ascenso por
Ios relevante; IlléritoS quoe .na wntrnid<p ,
Decla.:ran em el expedien.te cu!atro .jefes y oficiales, U{l
suboficial y un Bal'gCnto, todos en scllJt.ido fa.vorable al
iateresada.. consideráOOole a.creedu' al ascenso como
comprendido en el artículo 60 en roJación con ü 34 del
vigente reglamento 00 reoompepsas en; ticmpo de glUerra.
Del estudio del ex¡niicnte &' do las anteriores deela-
racione; se deduce que este sub<ikiaJ., solicitó en va-
nías ocasion~ salir de operaciones o.>n el C9Cundri)n,
supliendo la faJ.la del oficial y( probando en varios com-
batts a¡ptitJudes paro. el mando de la sca:i6n, facilitan.-
dq la ejecuci6n de la m.i.si6n enoomendadp. a su unidad,
y especialmente el día de la operak'::ióu de Keri-Kera;
con ocasión de la relirada supo con tél1er al cnemigo y
Jiacilitar la eVll.(:uaci6n de la., bajas que tuvo.
De la filiación se deduce qUE' ni finalizar el segllllldo
.pel'X>do lllvtiba catorce afios de efectivos servicios, sill
ningún castigo en la hoja corre.'iJQndientc; está en pose-
/!Í6lJ de u.na. CIIllZ del Mérito MJilitar roja por la cam-
~a de 1916, la Mcd.aUa Militar de Marrue<:q>, con pa-
sador «TEtuán» y otra cruz roja por c'l ¡primer período.
El Altd Comi.'lario estima que lOi méritos c-ontraidq;
por el interl:'f;ado durall;te el seglUllUio pel'Íodo le hucen
acreedor al asceIl/3O !IIl empIE{' inmedia.to.
El Directorio Militar: 841rcaiando q~ este suboficial
ha demostrallo 'acierto en 1::1 mando deo seoción; que po-
see excelente ~tl"itu y gran entusiasmo p<.J' SU profe-
sióllJ; quc IEj>s de escuUIlll'ge con eL dcscnJtpefio 00 su
pollu'iar cometido administrativo, se presenta siempre
'VoJu,ntario para suMir a (~'racionl~~ y quc ~ és!ns LY
cspocLalmente (n la de Keri-Kem cremostró ll1anuando
secci6n., excelentC'S aptitudes pam el pmpIPo inl1lodía-
1.0. dl'ntro de la modesta e;furu de acciónl Clll q'le por su
PIJIp:leo ¡puede dCSé'llvolversc. opi lIa de :H'lI<'rdo coll d
Alto O>misnriq que procCldc cOllcc:1cl'ie c-l (1' 11(\'0 ;11111,'
dilllto por méritos de gUoCrra: con la \llllig-iic-t1:111 0(' (in;'¡
del segundo perIoda.. ClliYO em.pll.'O pose,' ya lJt~I' ;t,lIligii'
dad con la del mas de mayo dE' 1921.
el Oeuul encara.do del despaeD',',
OuQUII DB '!'n'uüt
l' -'11_," ....... _
Estada Itmr Ceatral del Ejercita
COMISION DE TAOTICA
".'<.-:¿')~.,í~.
Circular. Se d!ispone queden ag'regad,os eventu.a.l-
:mente a la Con¡jsjón de táctica para la redacción del
Reglamento táctico de SaILidad Mi;itlar, con arreg.lo
a lo prevenido en el artículo 2.0 de la reaJ orden
circu:ar de 3 de diciembre último (D. O. núm. ~75).
~os comandantfs médicos. D. Agustín VQ1\-BaUJD-
¡'~'~'I1Pn B:.rjadi y D. Mariano Gómez UIla, con des.
tino en el Ministerio de la Guerra y Hosp¡tai MiJ,¡,
t2r (le Cal': banchel, respectivamente.
4 de lebrero de 1925.
5cñor...
REGLAMENTO DE EQIDTACION
Circular. Se dispone queden a!n'Cgados, eventual.
1TIlP..nte, a la Ponencia const'ituída en la Escuela de
Enuita¿ón Militar. para la redacción del nuevo R'
p::amento de Equitación, el comandante d~ Caha-
;'PTÍa, con destino en el Grupo de InStruc~ión. <10'
Bianor Sá~hez MC6liS y el capitán del reemieo,to
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rl~ Artillería a cab&llo D. Carlos Azcárraga Monte-
smos, con arreglo a lo prevenido en e: art ículo 2.0
de :a real orden circular de 3 de diciembre último
<D. O. núm,. 275).
4 rle fel'rero de 1925.
1!1 OrneraJ rnclIllado del despacbo.
DoQmr 1m 'I'ftuAR
--------__D1: ..... _
SeCClon de Inllnterfa
ASCENSOS
.Circular. S,: CO'Dcede el eD'II>leo superior inme-
diato. a ~os alfer~es de Infantería comprendidos en
las ,~lgulentes relaciones, los que disfrutarán la an-
11íg ue.dad. de 6 ~e diciemt>re últinw, surtiendo efec-
tos admInistratlvos en la reVista de Comisario del
f!1ICs próxÍlmo pasado el ascenso que se concede a
los alf~reces comprendidos en '1a rel.a!CÍón núm. 1,
y contm.uando todos en su nuevo e¡mploo, sirviendo
los destin9B que en la actualiead ocupan.
6 de febrero de 1925.
Sellor.•.
.Relación núm. 1.
D. Juan Carreras González, deJ ftl¡úlmiento Serra-
llo, 69.
» Rafael Molina Surga, del de Granid, 34.
» Angel Soto MiTanda, del Tercio de iatranjeroa.
» Bautista M~rti Clérigue.s, del batallón de Caza-
dores Cataluña, 1.
" Francisco Briones Medina, del Gru:pci de Fuer-
zas Regularee Indígenas (le Tetuán, 1.
Alvaro M•.tta de la Fuer,tc, del regimiento Se-
rrallo, 69.
" Rafael Bacas Serena, del batallón de Cazadores
. Chiclana, 17.
» José García Rodríguez, del ele Ciudad Rodrigo
nÚIQero 7.
» Manuel Ak:ántara' Estrada, del mismo.
» BaldQDlero Rioboo Mestrn, del de Cataluña, l.'
» Guillenno Escu,dero Gonzálerz, del m.ism.o.
» R&mtín Judo Cortés, del de Madrid.; 2.
Reladión nÚInl, 2.
'D. Roseado Sánchez Ferrer, del batallón de Cazado-
res Mad:J4id, 2.
.» Arturo Alonso Mua.-ga, del de Ciudad Rodrigo, 7.
.» José Soto López de Uribe, del d~ Cataluña, 1..
CONCURSOS
1 Ci;;;~br."· Se-' ¡~~nC'i~ c~~~--r~o ~~8I~-~~~~~. ~~
:vacante de aspiran.te de secretario de'causas de la
:clase de sargento que existe en la pri~ra Te~ón.
Los aspirantes a ella C'Ul'Sarán sus instancias en el
plaro de veinte días, a contar de la fecha de la
pubIfcación de esta real orden, y serán eu.raadas
por el jefe de QUien dependan a la autoridad judi·
cial de dicha re~lón, quedando exceptuados de asis-
tir a este concurso los sprgentos que ~ontrándcse
sirviendo en Mrica no tengan cUlJ@lida la mínima
permanencia en dicho territorio.
6 de fehorero de 1925.
7 de 1Ib.,.0 de 1_ 373
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DISTINTIVOS
Queda cliapoMb1e en esa plaza el ~itán de Infan-
~ría D. Cristóbal Núñez ~mejo Soriano, del re-
imientlo M~IJa., 59, con arreglo 11, lo dispueeto en
L real orden del 12 de noviembre último (D. O. nú-
lero 256). '
6 de .febrero de 192b.
eñOO' CoDlllUldante general de Melil1a.
eñor Alto Comisario y General en Jefe del EjéreitlO
de España en Mrica e Interventor genera~ del
E)éreito.
SECRETARIOS DE CAUSAS
~ n~ran secretarios de caUSas de los Juzga-
los permanentes de la PDmera región, a los sargen-
:os de los regimientos de Infantería León, 38 y
;uada1ajara, 20~ Mia-uel R'Ublio RubÍ<> y Luis Soler
toca, respec.tinmente;' y aapiran.1le8 a dicho. eargo
le la misma ~6n, a 106 del igual clase JU8ID. Egea
iiInénez, del regimientlo Infantería Vergara, 57 y
ruan Segovia Jorge, del de Africa, ~~ por re¡unir
as condiciones que determina el re¡rlamen.to de 11
re jonio de 1919 <D. O. ntÍlq. 129), quedando e1i.mi-
l"\do de la propuesta! el ~ 1& miatw. cateaol"Íi8J del
:Jatallón CazadOll'e8 Cataluña núm. 1, Gregorio So-
era CoMba, por figurar en el primer tercio de su
laCala..-
" • es rle febref? :l~ 1925.
>eñor Capitáa pneral de la p1"'Íl1ll!ra re¡rjón.
El Oeneral eOC&l'lado del deapacho,
DaQtm DI: TJm1m
l.'
SlCCloD di lrIIllerla
Se resuelve sepr~ por tres mee. má.s.. ~
c~ón coocedida pOr real orden de 30 de¡ abril
de 1924 <D. O. nmr.. .101: y cGaceta de Madrid> nú.
mero 124, de 3 de~o) al tenien.te coronel doa
Benát;o Sardá ~t, con destino en la Comisión de
~riecnci88, proyectos y cocmprobación del mate-
l'flJ1" de guerra, para insJ)eCeionar la fabric8lCÍóll
del inatedal de artillería, adquirido en FJ'1U1Cia,
efe la Sociedad Sebeneider y l"8eODoeer en Inglate-
rr,a, fusiles ametnl1ad9raa Vickera-Bertbier. La ci-
tada. c~ión. compreriderá desde el 1.- del a.c:tua.L
hasta el 30 de ah.ril próximo venidero. La eiereeri
en ig¡uWes eondieiones que se eeña'-ban en la. real
orden dE! 13 de noviembre úlUi:mo (D. O. n(an. 251
y «Gaceta de Madrid» núm. 320, de 16 del mismo
~).
5 de lebrero de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitan iieneral Jefe del FAtado 1Iq01' Cen·
tral del Ejé~ito. Inblm.dente geueral ~tar •
Interventor general del Ejército.
~·T· •
Se concede ~ distintivo de ~os calT08 de aealw
de Artillería, creado por real orden circular de 23
de junio último (D. O. núm. 140), al saT¡'ento del
rei'i~ento de Artillería de plaza. y posición de Me..
lilla, Bonitacio García de Di••
5 de lebrero de 1926.
Señor Alto CoDlÍ8ario y General ea. Jefe del E;6r.
cito de España en Mrica.
-
DOCUMENTACION
Cl~u1ar. A J.os individuos edmprendidos en la
siguiente reladión, se lee expedirá el útulo y car-
net de meeáaicOl y conductores automoviilstaa.
5 de lebrero de 1925.
De meeinicos conductores aotomoriUsta8
Manuel Rodríguez Gutiérrez, soldado del pupo de
Intendencia de Jrlelilla.
Miguel Bucho Fortuny, ídeor de~
Manuel Jolia O~ soldado del pupo de IntAlnds-
da de Ceuta.
ASCENSOS
Se concede el empleo de ,alférez de comp~to
le Artillería, con anti¡iiedad de eBta fecha, al sub-
lficial D. EoQ,io Cañ~ y Sánlebez, d.e~ 12.- re- ,
;rimien,to ligero, acogido a los beri.eticios de las rea.. 1 Señor, ••
les órdenes de 10 de diciembre de 1923 y 4 de fe-.
Gren> de 1924 ID. O. nú:ms. 274 y 34, ~ti~
lllente) , por baber sido considerado apto para e~
nismo.
5 de lel;rero de 1926.
Señor Capitáa ¡reneral de la plliknera regi.6n.
BAJAS
Ca.usa~ en la .revista del presente .mes, en la
Academi,a de Artillería.: el m_o de 2.- Vicente
PastoI\ Torregraea. pOr renUlllCia. del intel"ell8lllc> al
lieatino .. la n8DD.. qQe le fué concedido por real
~ ele T de eaero último (D .0. núm. 6).
5 de f'e~ro da 1925.
geño~.Capitán general de la séptUu región.
Señorea Capitm general de la flmleera reai6n e In-
1IeneD.tlor aen~ del Ejército.
De eollduetol"e8'tutolDOTilf.ltM
Antoldo Goa.zá:ez HeIl'TeI'O, soldado del 81'UPO de r...
ten~ de C4t1ltL
S~ HABERm Y GRATJli'ICACIONES
Se coDCede laJrl'&ijfiQCi6D anQaI de !SO peeet:aa.
a partÍ;!' de 1.- del me.~ .. 101 mee lJ•• da
taller, de primera clase. del penonal del material
de kttilleñ.. con destino 8mbos,. en la Piro~
MiIW, D. AntClllio PéreE Riquem. '7 D. J0e6 Ter-
© Ministerio de Defensa
MedaUa de plata
D. Carlas Lizaur 3' Lamo de Espinosa, capitán de Infan-
tecla. de reemplam por enfermo en 1& aegunda re-
gión.
» JOSé Dlaz de Vl:\lllBOO, capitán de Infa.n:teIia ron
destino en la reserva; kit' Albacete y dEllempeliando
el cargo de Delegado guberna.tiv~ del partido ju-
dic1.al de Chinchill$ de aquella 't>rovincia.
> Antonio "Borges Fé. capitán ~udaDlte secretario del
16 o TercIo de b. GlJa,rdia Ci\'il.
.> Francisco Luque MaJdon.ado, tenienlJe (E. R.) de la
GullJ'dia Civil con destino ent la O>mAndlUlcia d~
Barcelona..
Medalla ck 01'0
D. Enrique Cano OItrega. General de la. segunda brJgada
de Intanterla de 1& cuarta divisi6n y Gobernador
m.i.litar de :Y:ál~ .
;) Manuel Romeo Aparicio, ~ndlUlte de ln&ntería.
a.yudante de campo del Capitán general ide ..
qu!i..nIta rEgión. .
> Carlos IJza.ur y La.mo de Espinosa, capitán -de 10-
1Iantena de reemplazo ¡por f:ntermo En la. segunda
región. •.- .
> Domingo Izaga. Izarra, capitán (E. R.) de la. Guar-
dJa Civil con destino en la ComlWldADk:ia de Bar·
celona.
SefIor...
orden c~ar de 26 dé ept{embre ele 1M (O. L nl-
Jnel'Q 183). .
5 "e febl'ero ~8 1925.
I!!l Onen1_pdo del dapacllo
DoQmI • or.mAR
•••
_71_4__~ 7_cie.:..t_eb.:..rtIO~..:dt.;;..:,:I925.::... ~, D_._O_._D6m.__29_
neJ'O Gavira, por haber cumplido el di. l.- de easm
UIltimO. eles añ08 de efectividad en au Sletua} em-
pleo.
5 de febrerq de 1925.
~or CIIPitán: ~l de 1Ia sea-nnda. región.
8eOOr Interventor general del Siército.
Saaa de lalealeros
'MATERIAL DE INGENIERas
Con arreglo a lo que detel"mina el real decreto
de 10 de julio úlWno (D. O. níml 154), se a,preba
para ejecución por gestión directa, el presupuesto
de reparación de 1u cuoiert:aa det cinoo haDQ'al'e&
.Bessoneaux, en e: aerodromo de Nadar <Melilla.l"
siendo ICal'g'O & los lemcÍos de Aeron"u~ca mili-
- el ~rte de las obru q~e ueiende a 2.170 p&-
18taI.
5 de f'ebret"IQ de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
SeDar InteD4ente general m.ilitar e Interventor ge-
~ del Ei'rciito.
Clreular. Se autoriza al General, jdes' y oficiales que 1
8e relacionan a continua.ci6n para 'usar sobre el unifor-
me las meda.I18ll de .1& Cruz' Roja EsplÚlola que a cada
uno se le sefiala, con arreglo a lo di$pueda en la real I
I!I ae..ra1 ucarpdo del d.......
~. TaoftwI
•••
5 de febrero de 1925.
5qior Capitán gen.eral de la. octava reg:On.
Seiior Interventor general del E~rct.tD.
SecclOI de IDstracclan. Reclalalllllllfo
, camas diversas
DE9'I'INOS
Se aprueba la propUl!llta hecha a. 1'e.vor l1eltaniElllte
()()1'(llel de Infanterfa. D. Ratad Hierro Jiménez, para
que desempefte el cargo de vocal lnter1'l1O de 1Ia ebm!-
IsiCSn muta de reduta.rnif:'Dto de la provincia de. M:áJaga., 5 de' febrero de 1925.i Se!io~ OapHán general de la segunda regiÓ~.
REDENCIONES
Se concede la devollución. El. los indjviduo.~ que se ex-
presan en la siguiente relación, de .las c~tid!ad(s que
i.ngresaron para redimirse del SCI'VÍliv activo, las cua-
les p¡;T'CÍbirán llUl perronr.s que h.icit:l"ClO el dapóslto o
las a..'.oriza<las en forma legal.
•••
CONDECO.J? ACIONES
SlCdOa de SIJIldad lIIIItar
Señor_
CONCURS~
Circular. Se abre eoneurao ~tre los fa.l'IlliLC&u·
tiC06 mayoree de San.idad Militar par. cubrir una
plaza de plantilla en. el Labora._o Central de Me-
dicamentos. Las instancias, debidamente documen-
tadas, se CUJ'Barán a eete Min.isWio dentro del pla-
zo de veinte días. conta.d06 desde la fecha de la
publicación de esta circular.
6 -de febrero de 1325.
(
01
01
l· .. . .-wu. s.uPUHI'O l!Il QUE POI!ROM &LISTADOl
"la Ntmero DeIepd6Il CIlM dOIr
-aa .. ,...,
-9 0IJa de red1ItIC de la de HM:lnda la' niIIN »IBIU!S D~ LOS RtCLUTAS ¡.s.~ qM~"f A,..___ ftoowlacla Df. Mea AfIo C8I1a PlI&V -.......I~
-
--
- -
Alejo Rodrigues Fel'D1n·
(l.
des ......... - ........... 1911 Bailar .••••••• O'iIi.e ..... ~llaril •••.•.• 20 aepbre 192• 236 Onmse .•• 1·5
Benigno Piilera Piñera •• , l'ICl !Gijón .....•.. Oviedo ••••• O'rieclo ••••.• 24 abril .. 1923 546 01liedo ••• I·S
Jau Alvue& Alvare& •..•• '19 11 kir.do ..•• : •• Idem........ [Prnia ....... S dicbre 1'24 234 Idem•••••• l. SOl
FausUnoR.odrlgues Garcla 11)08 ~as ••••••••• Idem •••.••• Idea •••••••• 28 Qctbre 1924 1.261 Idem....... 1.501
jo~ Ardura Arc1ura ••••.• 1907 Luarc•••....• Idem.••••.•• ~deID .......... 18 sepbre 1924 1.133 Idem... ; .• 1.501
0116 ebt&iio Blaila ••.•.. Itc7 ISan Martin de!
icangas de Onl! tebro. 1'2G 8u Idem •••••• 1.50Rey Áurello. Idem ......... l'
I
© Ministerio de Defensa
p.O."-'~ 7 de fcbcao de 1925 3'15
-::' }út ele la SecdH,
Funfln~(jJlluia dt Babiertl.
, ",,;.'
,
Señor...
Ctreu1ar. Próxima lA fecha en que deba da~ de
delecho el ganado caballar y mular en todaIlu Arma.
Cuerpos (;1 Institutos del FJéreilo, incluir> las FUerzas Re:
gu.lan!8 Ind1genas de Ma~ ~ arreglo a lo que
dispone la real ord. cit-éula.r de 25 4le juniu d.
1919 (<<Colección ~liva:t. ntlmero 250)~ loa pnlmeros
·jetes que -manden unidad lndepaldiente donde exf9ta
g&11ado de pltmtllla remitirán 8. este Cenlrow precisamen-
te dentro del mes actU'al. ~uplica.das PrqJUE8taa del p-
nado de 108 S\tyos respectivos que, por padecer enfer·
medades incurables, no oontagiosa.'l, y halllmle inOtila¡
para el servicio, deban ser vendidos en pGbllca subasta.
Las propuestas de las yeguas se harán por aeparndo
de las de, caballq; y ganado mular, figurando en todas
ellas loe semovien'!ts por orden de mayor o'menor grado
de inutilidad; es dec~ que se encabezarán con los mAs
grave;> y~Tminarán con los más leves, pero en todQi
los casos deben fijarse muy detenidamente los jefes de
lUDidál en no incl.uIr en ~las ¡ganado joven, a no ser
que ,su incurabilidad esté plenamente comprobada y su
inutilidad sea acen.tuadlsima.
A la vez. tendrán tu cuenta que el total de bajas por
muerte d~l1OO los doce mC5a\, 109 dadas de deBechQ en
el semestre anterior y los quétpropongan para. el actual;
mlls los qUif' se hayan iCO~do !al propiedad a jetea '1
oficiales de todas lila Armas e ',lnd.ividuos de~ de la
Guardia 'Chlil, no retasen, a ~er poslblie, el noveuo o sép-
timo de loa efectivos del ganado caballar, segQn se trate
respOO':ivamente del de la ~n!fllla o de Marrueco8I:b' el
duodécimo, de lq; del mUllar (.'n'6Dlbo8 E;jérclU>6, e%e8p-
to para el de las cltadas Fl1erzas RegttJares Ind1genas,
que se tomará ta91bién a raz6n del séptimo, en annonfa
coq lo consignado en d 'Presupuesto vigente y como 11nl-
ro medio de que esta Dirección pueda ateDder a 1M
necesidades del E~ito con las ~ades seflaladaa
para. esk:' fin
Las unidades cuyo ganado sufta alguna epfzootiá. re-
mltirllD oorno los demás la pro~a de desecho Pero
no se efectl1.arc\ J" Sl\ba8ta aunque se haya aprobado
basta que haya desaparecido dicha epizootia.
Dios guarde a V, E. muchos dos. Madrid 5 de fe-
brero de 1925.
SIUIOD J IlnaSh .. CrlI tIIIIIIIr J .m..1I
GANADO DE DESECHO
-
el Jefe de 1& Secd6ll,
Luü Gutibuz
•••
CIre1Ilar. El soldado del regimiento de Cazadores Al-
cántara., 14.0 de Caballería Victoriano Rodrfguez Du-
que, pasa. deS~inado oon ~¿a.tegoria de he~ de ter-
cera, al de Calatrava. 3G.· de dicha Arma.
4 de !~b~ 00 1925.
Sefior...
Excmos. Seflores Capitán general de la. primera regi6n.
Olmandll.dte general di:' Melilla e Interventor general
del Ejército.
gones Ntln1Jmcla, 11.· de CaballeI1a{ Pedro Doménedl
RUibia; becbo por circlJllao dt1l.17 del mes de EIleI'O pr6x1-
mo pasado (D, O. b4m. 16). deslgJllUldQ el expresado regi-
miento de Numa.m:ia otro soldado que reUDa condicio-
DEl'! con d~ino a la rnoncionaWl &au.e.1J4
4 de fE'brero de 1925.
Sefior...
ExcmoB. Seflores Ca.pitanes generales de la primera y
,cuarta regiones e Interventor ge:nen¡.I. del Ejérclto.
DISPOSIQONES
efe la Subsecretaria y Sec:efoaes de este MIaIaterio
'1 de tu Depeadeadu ceatraJn.
_. '._-,,------------~
Secdoa di Cllllallel1a
De orden del Excmo. Sellor General encargado
del deSpacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
DESTINOS
Slm(J'eS ca.pitanes generales de la primera '1 segunda
regiones 'Y Subsecn(.ario de este Ministerio.
D. Emilio Me2lllWt& y Altimiraa (bmiáu'io de GUt~rra
de !l(>gund& clase, de la Intervenci6n. militaT de la
~mE7'a región.
:t M8J1lUel Jiméne-z Myro, Oomisario de Guerra de se·
~da clPse. de 'la. Intervención m1lltar de la !le-
gu¡nda región.
:t Enrique Sánchez G6mez, oficial pIlimero di:' la Sec-
ci6n de Intervcnci6n de este Ministerio: '
el Oe~ra1 encarpdo dc1.dellpac!lo,
DuQUa Da T&TuAN
UJoeaIIU'. Queda Sin efecto el destlDo a la bcuela
Superior de Gue"" d~ soldado del ~ento de Dra·
d De sa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Se concede a 1<18 jetes tr oficl.aJes del Cuerpl) de
IllItervenc1.6n mUltar que~ en 1& siguiente re-
laci6n la gratificaci6n de ellectivld&d de 500 pellOtaa8lDllaIes correspondientes al primer quinquenio como
oompreDdldos en el apartado b) de la base 11 de la. ley
de 29 de junio de 1918 (O. L. nOm. 169), 1& cual empe·
zarán a Peftib1r dQlde 1.· die marzo próximo.
S de febrero de 1925.
SlCdn dllltlnladOI
APTOS PARA ASCENSO
•
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio (Q1
ofi& Manuela. Cacheiro P6rez, al'~~al primero del Oller-
JO de Intervención militar oon <ftstino en la, Olmisarla
:le Guerrá de Almería. D. Manuel Nieves MUl1oz.
5 de febrero de 1925.
Sclior CapItán gen~ral de la tercera regi6n,
Se confirma la declaración de aptitud para. e' ascenso
emp~ superior inmediato cuando por antigüedad
corresponda, hecho pe.- el Capitán general de 1& prir
era I'(gl.6n a favor del Comisario de guerra ~ ;prime-
, cl.a.st\ con destino de Interventor, de 106 servicios de
rtíllerfa de Mad.riA:l D. Au.relio Gómez Cotlta., y se
"Clara con igual aptitud al Olmisario de guerra de IK:-
mda clase cm destino en la sección de ajustes y 11-
lliid~ción de los Cuerpos dialL'ltos del E~ic'q, don
ariano IAnd'a de la. 'foITe.
5 de febrero de 1925.
elWl'E8 Capitáll general de la. prLmera región y Subse-
cretario de 'ESte Ministerio,
OBS~RVACIONes '
R.0.3 enero 19'5
(D. o. 4) ••••••
R. O. de 16 idem
(D. O. 14) .....
R.O.13dicbre 19'4!
(D. O. 28.) .... '
.Mb la pendón mensual de
t 2.50 pesetas por hallar·
se en posesión de la Me
dalla de sufrimiento.
por la Patria con con Ca
rActer Yitalldo. '
1I
Sefior."
ben cobrar par .(as DeI~adonOlo de Hacienda que ~ ia-
dic&Q y desde las fechas que l!Ill expresan:). . I~
Lo digo a V. E. de orden de} SeIlor Presidel1te para •
su oonocimiento '1 erectos conaiguien,tes. Dios gUArde a
V. E. mucho! afias. Madrid 81 de enero de 192'5.
El Oeneral Secretario,
Luis a. Quintas.
M4I~ga ..... IM61aga .... jR.0.16eDeroI92 5l (D. 0.14) .oo ..
1I
Ilfebre~ •• 119255°
~qw.cIt&
71
'J
Ilfebrero •. 192 5 Pontevedra • Pontevedra .
••1 5° +~em ., .. 1921 Barcelona •. Barcelona•••
221 5 I,enero ••• 1925 Huesca ••••• Huesca. II II
21
'~I ~~I I I I~ I r·o."-~''''1 enero... 1925 Huelva •••.. Huelva..... (D. O. 284) ••••r ¡dem •••• 1925 merla ..•• Almerla •••. ~. O. de 13 Idem -.a(D. O••82) .... lit'PagadurlaDi- .
r(cc16nGe· i
221 5c.11 IIfe~rero • '119ls1lMadrid •••.•J neral de la R.O. 16 enero 1925 IDeuda y (D. 0.14) .....
Clase. Pa- R-sivas .•••.
15
1 ~I 1¡enero •. ·119151Iouadalajara·IGuadalajara. ~R.0.13 dicbre 19'4 -(D. O. 182) .... ti221 ' 5c 1 idem.... 19'5 Barcelona ... Barcelona... dem •••••••••••
Peseta
HAJlI!Jl fECHA Punto de realdencia de los
qae Jea ea qae debaa cmpaar Interesados J Delecaclón fecha
corresponde • Pft'dblrlo por donde desean cobru de lu reales 6rdellel11= ==a concedlfadoJes
I I Paato I Delepcl6n el~ por hu\ttlelOs. Ola Mes Afto de realdellda de Hl.denda~=:;;.:.. 11
Arma o cuerpoEmpleo.NOMBRI!S
Autoridad
que cunó
el expediente
C. G. lnv •••1Antonio Ventura Amaya •• IOtro .....•. ]Infanter.a •••.•.
G I "rt .}Mat~as Fern'ndn Sar-¡Otro ....... IT. ExtranjerC's.C. .• g) J1lltDtO •••••••••••••••
Ideen So...... Francisco Higuera P6rez . Otro ...•... Infanterla ••.•••
Idem 4.· •.•• Alberi.oODlescaDAntonlda Otro ••••••. T. Extraojero .•
.Ideen 8....... Jos~ Q"uinteiro Fileuelra • Otro ....... [ngeDieros .....
Idem l ..... • M"nueldelollReyelRivera Otro .•••.. T. Extranjero ..
Tdeen 5· JllI~ Serveto Felipe Otro [dem .
e '.. ¡5ebastUn Carrasco Rodrl-o I rfo G. 2. reg. Ir ~Soldado •.•• Artille a •.••.•
R. O. Guer'ra Man
u::¡ C~¿t;¡;a·.· M~g~iI~IOtro .••••.• Infanterfa •••.••
,.,
'-selo SD'.... de ......, 1I1r1la \ principio con el soldado de ArWIerfa SebastiáD Carr&!OO@ WU . l~. IIlUI Rodrlguez ¡y' termina. oon el s:>ldadlll de la misma Arma
::::=o Antonio VeIl'tura A~.= RETIROS Resultando que por las reales 6nlenes que 89 citan Be
::J ha dispuesto que ~n baja en aouvo. por haber sldo(j)' Clreular. E%cmo. SeIlor: Por la Presidencia de este declarados int1tiles para el servieio por los motivos que
- Alto Cuerpq y COD esta techa. se dice al Director gene- .en las mismas se expresan. Este O:>nsej> Supremo, en~ ra1 de la Deuda. y Clases PllBivas lo siguiente: virtud de las facultades que le confiere la ley de 18 deO· cVistos los expedienJtes de iBuülidad iIltltrufdos l\ los l:nero de 1904, ha. clasificado a cada UIlO de ellos ron
a. 1Adivtduos de tropa qu,e figuI'l1n en la. relac!6n que da el haber pllBivo mensual que se les sedala. el cua} de-
(1)
e(1)
ro'
::J
(Jl
Q)
Madrid ~ 1 de enero de 192$
~RW.-T~ ... DilJWS'O • r.~
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